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i 調査士山の概袈 炎…2 作業者の絡データ
Table 1 Figurc of test plots Table 2 Specification of wokers 
一……学〔箆?1ilEF付A相!対和丘歌一山淡静林 作業者 A お C 
事&{ i勾 7君。"'-750m 作 j給 39才 45才 46才
平均傾斜 30.5皮 4苦 t議 162cm 166cm 167cm 
林 令 22fF!j~ 体 E設 52.31，g 52.5kg 60.6kg 
校打前校下i潟 約4m 森林作業の総験 14年 29年 2:'.1三
ir水筏 j笠 1680本jhu 校打ち fr~誕の絞験 14'q: l7iド 11(q: 
???????? ?????，??????? ????? ??? ?? …? ?? ? ?? 。? 。 。??










540却m. 金脈 590甜臨. 全i高 840阻臨と T社製 i439J (ニイ本分ij臨む)
28.5kg大きさ.会長
211-氾，大きさ，{e:長375
mm. 会l賂 420税関.全両 760醐であり，いずれの機械も自殺式のものである。
作業者の作業中の~f::J1JJ負担の推定は.昨年同様作業者lζハートメモワーをセットし，各作業者




































まず，作業者別の平均心的数についてみると，作業者 A : f439Jの場合 60拍/分"-'120拍/分
平均倒的/分， fやまびこ J の;場合成約/分"'-'124拍/分平均 79. 吋~l/分，作業者 B : f439J 86約/分
'"-'14主当/分平均 110拍/分「やまびこJ74拍/分'"-'136狛/分平均 107拍/分，作業者o: f439J 68拙/
分'"-'12約/分平均 89.6拍/分， fやまびこJ70約/分'"-'128拍/分平均 91.1拍/分と，作諜者A，B 
については， f439Jの1Jが少し1弱い水準を示し，作業者Cについては，逆1乙「やまびこJの方が
i商い水様であった。しかし，いずれの場合もそのは， 2'"-' 5 %と少なく平均心拍数の上からは
はっきりした畷向は認められなかった。
つぎに，作業特別の 1本当りの枝打ちIf寺!?おりについてみると， 作業者 A : f439Jの;場合 8.2 
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「やまびこ Jを使った枝打ち{芋議
投打ち本数 B本
{下線総:事 6， 1 分/~，:
iヌ1-2 f'1'~係者 Cの fやまびこ j 似)lJ1I4jOの心的数のHfi移
Fig. 2 Val'iance 01' he乱rtl'atc 01' wOl'ker C using the iYamabikoJ 
作識者 o : r 439J 5.9分/本，「や
まびこJ6.2分/本と，作業者A.
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ものである。データは， 10秒却の心的数を 1 分h'\J~1 り!こした悩で，心的数の閣がりとして r439J. 
「やまびこ」のIrdIこは， はっきりした荒は認められず. iIJ機殺とも機械のi以り付け，取り外し，
ヨ1おろし(写真一1参nの， 機械イト木から木へ巡ぷ1与(呼京… 2参照).足場担11. トラブ、)1/の処
186 
:弓JPJ;…2 rやまびこ」




















まず，作業者別のエネルギ一代瀦敢についてみると，作業者A : r 439J Ii?使用した場合3.6552
kca1/分"'8.4189kca1/分の稲!却で平均 5.5613kcalj分， rやまびこ」の場合 3.6083kca1/分"'"8.7429 
kca1/分平均 5.2374kea1/分，作業者B: r 439J 4.8044kca1/分"'"1. 1062kca1/分平均 7.4127kcal
/分. rやまびこJ3.5003kω1/分"'"10. 2367kca1/分平均 7.0876kca1/分，作業者c: r439J 3‘0293 
kca1/分"'8.2328kca1/分平均 5.5818kca1/分. rやまびこJ 3. 2G24kca1/分""-'10. 1253kca1/分平均











5.5613 7.4127 5.5818 6.1853 












そして， そのエネルギー代謝頚:は， r 439Jの場合 3.0293kcalj分"'-'11.1062kcalj分平均 6.1853 












る。作業者別の一本当りの枝打ちi時間， 平均心拍数!;I:， 作染者A : 3.45}/本， 66主~l!分"'-'132約/
分平均 94.8拍/分，作ぎ長者B: 3.35}/*， 114:tEl!分"'-'156拍/分平均 134.3j1~I/分，作業者 o : 3.6 
分， 80~~/分........132的/分平均 102j'ËI/分であった。泣 3 tま，作業者Cについて心的数の経Iltr-閥抗!
変化を訴したものである。 rやまびこJの一人一台の場合と比較してみると，心的数の傾向とし
てはほとんど変わらないが，会体的lζ高い水準を示している。
次lζ， 作業中のエネルギ…代謝経は， 作業者 A : 4.1326kcalj分"'-'9.3772kcalj分平均
6. 4207kcalj分，作染者 B : 7.8475kcalj分....12.4240kcalj分， 平均 10. 0519kcalj分，作業者













関-3 作業安CのfやまびこJ'd? 2 合使附した時の心fl~1数の31ß移


















:鈴{乍議機濁i別の作業者の主主JID負組としては， r 439j 3.0293kcalj分"'-1.1062kcalj分，平均
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Resume 
We examined the physiological load of worker during pruning with two different types 
or machine. They pruned SUGI in Kyoto University Forest or Wakayama.九7ife estimated 
the physiological load fl'om heal't l'ate by using' H. R. memol'y duril1g pl'unil1g. 
First， we checked the heart r乱teor eaeh worker during stepping exereise， al1d next， we 
calculated the physiologieal load c1uring working in the Energy metabolislT1 (kcaljl1in) 
using the HIRAKA WA's equatIon. 
R告sult:Avel'age heart l'ate c1ur・IngprunIng' werc as follows ; 
1) p1・uningby“439" machine : 60町 144HRjmill.，7.9min.jtree， 6.1853kcaljmin. 
2) pr・柱ningby “Yamabiko" l1achine : 62-136H. R. jmin.， 6min. jtree， 6.0282kcaljl1il. 
